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          雨宮昭彦 
 
 １ ヘベルレの研究と雑誌『国民の鏡』 
 ２ ヘベルレの命題 
 ３ ヘベルレ命題の検討 
  ３．１ 農業部門就業人口の比率とナチ党（および保守党、連立政党）の得票率 
  ３．２ 各選挙区における経営規模別にみた農業就業者の比率とナチ党（および保守党、連立政党）の得票率 
  ３．３ 各選挙区における経営規模別経営数比率とナチ党（および保守党、連立政党）の得票率 
  ３．４ 農業労働者の比率とナチ党（および連立政党、左翼政党）の得票率 






















































ヘベルレは、このケーニヒスベルクの大学助手を経て、1926 年から 2 年半、ロックフェラー財団(Rockefellar 
Foundation)のフェローシップ（特別研究員としての給費）により、まず最初に、英国に留学、ロンドン滞在中にフ
ェビアン協会メンバーのハロルド・ラスキを含む当時のヨーロッパとアメリカの多くの指導的学者の知遇を得た5。次
                                                     
1 Heberle, Rudolf, Landbevölkerung und Nationalsozialismus: Eine soziologische Untersuchung der 
politischen Willensbildung in Schleswig-Holstein 1918 bis 1932, (Schriftenreihe der Vierteljahrshefte 
für Zeitgeschichte Nummer 6), Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1963.  





5 以下については、主として、HEBERLE (RUDOLF) PAPERS Mss. #1921, 2254, 2345, 1918-1991 
 3  
いで1926年12月からはアメリカ合衆国に滞在し、シカゴ大学の著名な社会学者ロバート・エズラ・パーク（Robert 
Ezra Park, 1864-1944）の支援を得て社会移動(social mobility)の研究に取り組んだ。1929 年にキールに戻り、













(Deutsche Gesellschaft für Soziologie, DGS)と連携した専門誌として、1933 年に同学会会長に就任したハン
ス・フライヤー(Hans Freyer, 1887-1969)を編集代表者として 1934 年に創刊された。第三帝国に入ってから社会
学についても、関連する研究所や雑誌や教授職などに関して再編が進んだが、そうした中で、新たな社会学とし
ての「ドイツ社会学」の課題を「国民生成」(Volkswerdung)への積極的関与に見出したハンス・フライヤーをはじ
                                                                                                                                                                                
SPECIAL COLLECTIONS, LSU LIBRARIES. Inventory,Compiled by Ingeborg Wald 2004, Revised by 
Bradley J. Wiles 2009. Louisiana and Lower Mississippi Valley Collections, Special Collections, Hill 
Memorial Library, Louisiana State University Libraries, Baton Rouge, Louisiana State University. 
http://www.lib.lsu.edu/special/findaid/1921.pdf; Heberle, Landbevölkerung und Nationalsozialismus, 
S.7-10. 
6 Heberle, Rudolf, Die politische Haltung des Landvolks in Schleswig-Holstein 1918-1932, in: 
Volksspiegel, Bd. I, Nr. 4, 1934; Heberle, Landbevölkerung und Nationalsozialismus, S.7. 
7 原文は次の通り。der „Volksspiegel“, eine wenig beachtete volkskundlich-soziographisch gerichtete 
Zeitschrift, die Max Rumpf herausgab・・・・. Heberle, Landbevölkerung und Nationalsozialismus, S.7. 
8 例えば、Árpád von Klimo, Die Volksgeschichte der NS-Zeit: Vorläuferin der Sozialgeschichte der 
Bundesrepublik? Werner Conze und Theodor Schieder in der Diskussion, in: H-Soz-u-Kult (June, 1997), 
http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=27110; Oberkrome, Willi, Volksgeschichte. Methodische 
Innovation und völkische Ideologisierung in der deutschen Geschichtswissenschaft 1918-1945, 
Göttingen 1993; Lehmann, Hartmut, Otto Gerhard Oexle(Hg.), Nationalsozialismus in den 
Kulturwissenschaften. Band 1: Fächer - Milieus - Karrieren, Bd.2: Leitbegriffe – Deutungsmuster – 
Paradigmenkämpfe. Erfahrungen und Transformationen im Exil, Göttingen 2004; Schumann, Eva 
(Hg.), Kontinuitäten und Zäsuren. Rechtswissenschaft und Justiz im „Dritten Reich“ und in der 
Nachkriegszeit. Göttingen 2008; Dainat, Holger, Lutz Danneberg, Literaturwissenschaft und 
Nationalsozialismus (Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur), De Gruyter, 2003. 
9 Zinn, Alexander, Gehaßt oder instrumentalisiert? Soziologie im Dritten Reich aus der Perspektive des 
Reichsministeriums für Wissenschaft, in: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 21, Heft 5, 1992. 
 4  
めとする社会学者が台頭し、彼らを軸に「国民共同体」(Volksgemeinschaft)の包括的学問としての社会学の確立













社会像の 反近代的・ 農業的変種 (die antimodern-agrarische Variante des nationalsozialistischen 
Gesellschaftsbildes)へと方向づけたとされている。ツィン(Alexander Zinn)の調査によれば13、この 1936 年には、










                                                     
10 Zinn, Gehaßt oder instrumentalisiert? Soziologie im Dritten Reich aus der Perspektive des 
Reichsministeriums für Wissenschaft, S. 350, 352. 
11 Nolte, Paul, Die Ordnung der deutschen Gesellschaft. Selbstentwurf und Selbstbeschreibung im 20. 
Jahrhundert, Münschen 2000, S.158f. ノルテの研究と社会の「自己記述」論については、雨宮昭彦「比較社会
史の『理論』と社会システム論的アプローチ」『思想』岩波書店、No. 1032、2010 年、を参照。 
12 Nolte, Die Ordnung der deutschen Gesellschaft, S. 159. 
13 Zinn, Gehaßt oder instrumentalisiert?, S. 352, Anm. 5. 







の給与の半分はロックフェラー財団より支給されたという16。同原稿は、1945 年に「英語簡約版」(eine stark 
gekürzte Fassung)が『民主主義からナチズムへ』のタイトルで刊行された17。同書の第 3、4 章の元となる二論文
は、1943 年と 44 年に、アメリカの政治学雑誌（Journal of Politics、シカゴ大学出版、1939 年創刊）と社会学雑誌
（American Sociological Review、アメリカ社会学会、1936 年創刊)に掲載された18。「本来の全原稿」は、1963 年
に、ドイツの現代史研究所(Institut für Zeitgeschichte)から、「季刊現代史研究 叢書第 6 巻」(Schriftenreihe 






経過しつつあった時期であるが20、この年の 7 月 31 日に実施された国会選挙において、ナチ党は、前回選挙
                                                     
14 Nolte, Die Ordnung der deutschen Gesellschaft. Selbstentwurf und Selbstbeschreibung im 20. 
Jahrhundert, S. 28. 雨宮「比較社会史の『理論』と社会システム論的アプローチ」、を参照。 
15 これは、ナチス食糧経済の課題の一つである「人口政策」が、開戦へと向かう状況の中で、転機を迎えていたこ
とと関連しているであろう。雨宮昭彦「フランツ・ベームまたはナチス食糧経済の課題と政策」Research Paper 
Series (Graduate School of Management,Tokyo Metropolitan University）No. 180, 2017/3, 第 IV~V 節を
参照。 
16 HEBERLE (RUDOLF) PAPERS Mss. #1921, 2254, 2345, 1918-1991 SPECIAL COLLECTIONS, 
LSU LIBRARIES, a. a. O., p. 5. 
17 Heberle, Rudolf, From Democracy to Nazism: A Regional Case Study on Political Parties in Germany, 
Louisianna State University Press, Baton Rouge, 1945（New York: Howard Fertig, 1970）ヘベルレ、R., 
中道寿一訳『民主主義からナチズムヘ―ナチズムの地域研究』御茶の水書房、1980 年） 以下では、同書、新し
い序文(Preface to the 1970 Edition)が追加された 1970 年版を用いる。 
18 Heberle, From Democracy to Nazism, PREFACE(邦訳、II 頁); Heberle, Rudolf, The Political 
Movements Among the Rural People in Schleswig-Holstein, 1918 to 1932, I, II, in: The Journal of 
Politics, Vol. 5, No.1, 2, 1943; Heberle, Rodolf, The Ecology of Political Parties, in: American Sociological 
Review, Vol. 9, 1944. 
19 Eichengreen, Barry, T. J. Hatton, Interwar Unemployment in International Perspective, Kluwer 
Academic Publishers, 1987, p. 6f.  
20 Buchheim, Christoph, Zur Natur des Wirtschaftsaufschwungs in der NS-Zeit, in: Ders., Michael 
Hutter, Harold James(Hg.), Zerrissene Zwischenkriegszeit. Wirtschaftshistorische Beiträge, 
Baden-Baden 1994. 
 6  
（1930 年9 月）での得票率18.3％、107 議席を大きく上回る、得票率37.3％、230 議席を獲得し、社会民主党（前
回：24.5％、143 議席、今回：21.6％、133 議席）に代わって、第一党の座についた。 
  ヘベルレの研究は、この選挙に至る過程で示されたナチ党の瞠目すべき台頭を、シュレスヴィッヒ＝ホルシュタ
イン州の農村人口の投票動向について詳しく調査したものであるが、その結論はひとまず次の三つであるように
思われる21。第一に、農業人口(die landwirtschaftliche Bevölkerung)の比率(der Prozentsatz)が高くなればな
るほど、DNVP（ドイツ国家人民党）と NSDAP（ナチ党）の得票率(Stimmquoten)は高くなった。第二に、中小規
模の農民経営における就業人口の比率(der Anteil der in klein- und mittelbäuerlichen Betrieben 
beschäftigten Personen)が高くなればなるほど、ナチ党の成功の度合いは大きくなった。第三に、大経営、すな
わち、「大規模農民経営」(Großbäuerliche Betriebe)およびとりわけ「大規模農場経営」(Gutsbetriebe)と「農業労

















































                                                     
21 Heberle, Landbevölkerung und Nationalsozialismus, S. 107, 116. 
22 Falter, Hitlers Wähler, S. 236. 
23 Heberle, Landbevölkerung und Nationalsozialismus, S. 36. 強調点、イタリック、筆者。 




























(the small farm 
proprietors)であって、彼らこそ、都市でナチズムの中核となった下層中間階級や小市民層(the lower middle 



































(the Landlords and big farmers)は、ヒトラーに票を投じるのをかなり躊躇していた。大農場の労働者
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
(the 
workers on the large estates)や、特に、商工業の賃金生活者
．．．．．．．．．．．．．．
















                                                     
24 Heberle, From Democracy to Nazism, p. 13-16(邦訳、13-15 頁) 強調点、筆者。 
25 以下は、Heberle, From Democracy to Nazism, p. 112-119（邦訳、118-123 頁） 強調点、筆者。 






















「農業人口(die landwirtschaftliche Bevölkerung)の比率(der Prozentsatz)が高くなればなるほど、DNVP
（ドイツ国家人民党）と NSDAP（ナチ党）の得票率(Stimmquoten)は高くなった」27とのヘベルレの命題を、ここで
は、上記二回の選挙について、一方における各選挙区における農業部門就業人口の比率と、他方における




「普通、直接、秘密選挙の形で、比例代表制の原則にしたがって」(in allgemeinen, unmittelbaren und 
                                                     
26 Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich. Vom 24. März 1933, in: Reichsgesetzblatt, Teil 1, 
1933, S. 141. 
27 Heberle, Landbevölkerung und Nationalsozialismus, S. 107. 
 9  
geheimen Wahlen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl)行われた。一人一票とし、選挙権は、投票日
にドイツ国籍をもつ満 20 歳以上の全ての男女に与えられた28。選挙区(Wahlkreis)は、我々の調査対象とする選
挙については、1924 年の「国家選挙法」によって、35 の選挙区が定められていた29。 

























































                                                     
28 次の法令の§1, §2 参照。Verordnung über die Wahlen zur verfassunggebenden deutschen 
Nationalversammlung (Reichswahlgesetz). Vom 30. November 1918. 
http://www.documentarchiv.de/wr/1918/reichswahlgesetz.html. また、Reichswahlgesetz, 
Reichsgesetzblatt, Teil 1, 1924, S. 159ff.; Falter, Jürgen, Thomas Lindenberger, Siegfried Schumann, 
unter Mitarbeit von Dirk Hänisch, Jan-Bernd Lohmöller, Wahlen und Abstimmungen in der Weimarer 
Republik. Materialien zum Wahlverhalten 1919 - 1933, München 1986, S. 26ff. 
29 Reichswahlgesetz, Reichsgesetzblatt, Teil 1, 1924, S. 164-167.;Falter, Jürgen, Thomas Lindenberger, 
Siegfried Schumann, unter Mitarbeit von Dirk Hänisch, Jan-Bernd Lohmöller, Wahlen und 
Abstimmungen in der Weimarer Republik. Materialien zum Wahlverhalten 1919 - 1933, München 
1986, S. 62-64. 
30 相関係数を R とすると、相関の強さには、一般に、次のような段階がある。 R=0：相関なし。0＜|R|≦0.2：ほ
とんど相関なし。0.2＜|R|≦0.4：弱い相関あり。0.4＜|R|≦0.7：相関あり。0.7＜|R|＜1.0：強い相関あり。
R=1.0 または－1.0：完全な相関。 
 10  
















































おいてよい。なお、これらの選挙区は、全て、1932 年 7 月選挙でもナチ党得票率が平均を超えて著しく高い、乖
離度20％以上の選挙区、したがってナチ党得票率が 44.7％以上33の選挙区34に属している。 











































                                                     
31 「乖離度」において 20％以上に関する式は次の通りである。（各選挙区の農業就業人口比率ないしナチ党得
票率－全国平均(29%ないし 43.9%)）×100／全国平均値(29 ないし 43.9)≧20%、を満たすような選挙区の農業
就業人口比率ないしナチ党得票率は、34.8％以上ないし 52.68%以上である。各選挙区のナチ党得票率の全国
平均値からの乖離(Abweichung)という点に関連して、Falter, Hitlers Wähler, S. 352f. 









































































































































                                                     
35 Falter, Hitlers Wähler, S. 352ff. 
 12  
図表 1： 国会選挙（1932 年 7 月 31 日、1933 年 3 月 5 日） での各選挙区における農業部門就業人口の比率と
ナチ党、国家人民党（DVVP）、KSWR の得票率     ％ 
1932 年7 月 1933 年3 月 
選挙区 
農業就業
人口率 ナチ党 DNVP ナチ党 KSWR 
ナチ党と
KSWR 
Ostpreußen 53 47.1 9.5 56.5 11.3 67.8 
Berlin 0 24.6 7 31.3 9.1 40.4 
Potsdam II  5 33 10.9 38.2 14 52.2 
Potsdam I  24 38.2 9 44.4 11.7 56.1 
Frankfurt O. 45 48.1 9.2 55.2 11.1 66.3 
Pommern 48 48 15.8 56.3 17 73.3 
Breslau 32 43.5 5.6 50.2 7.1 57.3 
Liegnitz 38 48 6.9 54 9.1 63.1 
Oppeln 40 29.2 6.9 43.2 7.5 50.7 
Magdeburg 32 43.8 7.5 47.3 10.7 58 
Merseburg 31 42.6 8.1 46.4 11.9 58.3 
Thüringen 28 43.4 4.7 47.2 11.5 58.7 
Schl-Holstein 29 51 6.6 53.2 10.1 63.3 
Weser-Ems 38 38.4 7.9 41.4 10.6 52 
Osthannover 46 49.5 8.4 54.3 11.3 65.6 
S-Hann-Braun. 29 46.1 5.1 48.7 7.6 56.3 
Westfalen N. 26 25.7 5.7 34.9 6.8 41.7 
Westfalen S. 11 27.2 4.7 33.8 6.5 40.3 
Hessen-Nass. 31 43.6 4.1 49.4 4.9 54.3 
Köln-Aachen 18 20.2 3.7 30.1 5.7 35.8 
Koblenz-Trier 50 28.8 4.7 38.4 6.1 44.5 
Düsseldorf O.  3 31.6 4.9 37.4 6.8 44.2 
Düsseldorf W.  13 27 5.9 35.2 8 43.2 
O-Bayern-Schw. 37 27.1 3.5 40.9 4.4 45.3 
Niederbayern 60 20.4 1.5 39.2 2 41.2 
Franken 40 39.9 4 45.7 5.4 51.1 
Pfalz 33 43.7 1.1 46.5 2.5 49 
Dresden-Btz. 16 39.3 5.5 43.6 7.7 51.3 
Leipzig 12 36.1 4.5 40 6.5 46.5 
Chemnitz-Zw. 8 47 3.8 50 5.4 55.4 
Württemberg 41 30.3 4 42 5.1 47.1 
Baden 35 36.9 3 45.4 3.6 49 
Hessen-Dst. 33 43.1 2 47.4 2.9 50.3 
Hamburg 3 33.7 5.2 38.9 8 46.9 
Mecklenburg 39 44.8 9.5 48 14.9 62.9 
全国 29 37.3 5.9 43.9 8 51.9 
 
注 ：  Schl-Holstein = Schleswig Holstein, S-Hann-Braun. = Südhannover-Braunschweig, 
O-Bayern-Schw. = Oberbayern-Schwaben, Dresden-Btz.= Dresden-Bautzen, 
Chemnitz-Zw.=Chemnitz-Zwickau, Hessen-Dst. = Hessen-Darmstadt 
資料： Falter, Jürgen, Thomas Lindenberger, Siegfried Schumann, unter Mitarbeit von Dirk Hänisch, 
Jan-Bernd Lohmöller, Wahlen und Abstimmungen in der Weimarer Republik. Materialien zum 
Wahlverhalten 1919 - 1933, München 1986, S. 66, 75 
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Y=0.152888X+33.24305   R=0.264117  R2=0.069758 
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Ostpreußen(53; 56.5, 67.8)[47.1] 
Pommern(48; 56.3, 73.3)[48] 
Frankfurt O.(45; 55.2, 66.3)[48.1] 
Osthannover(46; 54.3, 65.6)[49.5] 













(8; 50, 55.4）[47] 
Thüringen(28; 47,2, 58.7)[43.4] 
 
Schl-Holstein 






(29; 48.7, 56.3)[46.1] 
 
 
Breslau(32; 50.2, 57.3)[43.5] 
Hessen-Nass.(31; 49.4, 54.3)[43.6] 
Mecklenburg(39; 48, 62.9)[44.8] 
Magdeburg(32; 47.3, 58)[43.8] 
Pfalz(33; 46.5. 49)[43.7] 
Hessen-Dst(33; 47.4)[43.1] 
Merseburg(31; 46.4, 58.3)[42.6] 



























Weser Ems(38; 41.4)[38.4] 
O-Bayern-Schw.(37; 40.9)[27.1] 
 
注： 図表1, 4より作成。（ ）内の数字は、（農業就業人口率; 1933年3月選挙でのナチ党得票率, 同選挙でのナチ党得票率+KSWR
得票率）、三番目の数字は、ナチ党得票率が平均より高いケースのみ表示。図表 5 の一点鎖線より上の 5 選挙区は、図表 4 の一点鎖
線より右・上の 5 選挙区である。なお、[  ]内の数字は、1932 年7 月選挙でのナチ党得票率を示す。 
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Y=0.0055488X+7.972344  R=0.023775  R2=0.000565 
 
図表7:  回帰係数と相関係数： 各選挙区での農業部門就業人口率と政党得票率の関係  
 ナチ党 DNVP KSWR 
 1932 年7 月 1933 年3 月 1932 年7 月 1933 年3 月 
回帰係数 0.152888 0.249551 0.020766 0.005488 
相関係数 0.264117 0.540766 0.109579 0.023775 
 
注： 次の資料により計算。Falter, Jürgen, Thomas Lindenberger, Siegfried Schumann, unter Mitarbeit 
von Dirk Hänisch, Jan-Bernd Lohmöller, Wahlen und Abstimmungen in der Weimarer Republik. 
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図表8: 各選挙区における保守党とナチ党の関係   1932 年7 月、1933 年 3 月 
 






























Y=1.083822X+31.21582   R=0.354824   R2=0.1259 
 





























Y=0.695028X+38.74988X     R=0.34767  R2=0.120875 
 
図表8－3: 回帰係数と相関係数： 各選挙区における保守党の得票率とナチ党の得票率の関係 
 1932年7月 1933年3月 
回帰係数 1.083822 0.695028 
相関係数 0.354824 0.34767 
 
注： 次の資料により計算。Falter, Jürgen, Thomas Lindenberger, Siegfried Schumann, unter Mitarbeit 
von Dirk Hänisch, Jan-Bernd Lohmöller, Wahlen und Abstimmungen in der Weimarer Republik. 
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図表9-1： ナチ党「牙城」の就業人口の産業別構成      ％ 
 1930 年 1932年1月 1932年11月 1933 年 全国平均 
農業人口 46 54 51 60 31 
工業人口 31 28 31 24 41 
サービス人口 18 14 14 12 23 
 
注： ナチ党の「牙城」(Hochburg)は、各選挙においてナチ党の得票率が 85～100 パーセンタイルの地域。
n=124 















注： 図表 9-1 より、（ナチ党牙城の産業別就業人口比率－同産業の全国平均）×100／同産業の全国平均、の次
の数値を図示。 
 1930 年 1932年1月 1932年11月 1933 年 
農業人口 48.3871 74.193548 64.516129 93.54839 
工業人口 -24.3902 -31.70732 -24.390244 -41.4634 









                                                     
36 Heberle, Landbevölkerung und Nationalsozialismus, S. 116. 
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各選挙区の構成に照らし合わせて組合せ、再集計した。ただし、選挙区 Potsdam I, Potsdam II, および







                                                     
37 Heberle, Landbevölkerung und Nationalsozialismus, S. 105, 116. 
38 次の一覧表を参照、Reichswahlgesetz, Reichsgesetzblatt, Teil 1, 1924, S. 164-167; Falter, Jürgen, 
Thomas Lindenberger, Siegfried Schumann, unter Mitarbeit von Dirk Hänisch, Jan-Bernd Lohmöller, 
Wahlen und Abstimmungen in der Weimarer Republik. Materialien zum Wahlverhalten 1919 - 1933, 
München 1986, S. 62-64. 
39 1933 年の農業経営調査の集計は次の統計集が扱っている。Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 461, 1, 
Landwirtschaftliche Betriebszählung, Berlin 1937, S. 30-51; Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 459, 1, 
Berlin 1936; Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 460, Berlin 1937. 
40 Falter, Jürgen, Thomas Lindenberger, Siegfried Schumann, unter Mitarbeit von Dirk Hänisch, 
Jan-Bernd Lohmöller, Wahlen und Abstimmungen in der Weimarer Republik. Materialien zum 
Wahlverhalten 1919 - 1933, München 1986, S. 75. 
41 原語は、Gesamtzahl der hauptberuflichen Betriebsinhaber und deren Familienangehörigen ohne 
eigenen Beruf sowie der vollbeschäftigten fremden Arbeitskräfte über 14 Jahren. Statistik des 
Deutschen Reichs, Bd. 461, 1, S. 53. 
42 農業経営調査では、「個々の農場主が経営する全農場の経営規模」(Größeklassen nach der (gesamten) 
Betriebsfläche)を次のように区分している。0.51-1ha, 1-2ha, 2-5ha, 5-10ha, 10-20ha, 20-50ha, 50-100ha, 
100-200ha, 200-500ha, 500-1000ha, 1000ha 以上。Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 461, 1, S. 30ff. 
43 Heberle, Landbevölkerung und Nationalsozialismus: Eine soziologische Untersuchung der 
politischen Willensbildung in Schleswig-Holstein 1918 bis 1932, S. 116. 
44 Heberle, Landbevölkerung und Nationalsozialismus, S. 116. このような区分はドイツの研究では最近に
至るまで一般的であるように思われる。次を参照、Pomp, Rainer, Bauern und Grossgrundbesitzer auf ihren 
Wegen ins Dritten Reich, Berlin 2011, S. 29, 41, 135.  
 20  
は、農業における「中間層」(Mittelstand)の意味で使われている45。 
0.51-2ha（「最小規模経営」Kleinste Betriebe）、 2-20ha（「中小規模農民経営」Kleine und mittelbäuerliche 































































































































図表13 は、1933 年3 月 5 日の国会選挙における、一方での各選挙区の経営規模別農業就業者比率と、他方
                                                     
45 Heberle, Landbevölkerung und Nationalsozialismus, S. 108. 

















































































第三に、1933 年 3 月選挙での「大経営」と（DNVP に主導された）KSWR との正の相関性の度合い
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図表10： 1932 年7 月31 日国会選挙における各選挙区の経営規模別農業就業者比率とナチ党の得票率 
 
























Y=-0.27085X+39.96111   R=-0.270645   R2=0.073249 
 

























Y=-0.14074X+46.0481  R=-0.223614  R2=0.050003 
 
























Y=0.14039X+34.50565  R=0.162516  R2=0.026411 
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Y=0.439248X+33.41219   R=0.447913  R2=0.200626 
 
図表11: 1932 年7 月31 日国会選挙における各選挙区の経営規模別農業就業者比率と DNVP の得票率 
 























Y=-0.06249X+6.523577  R=-0.190724   R2=0.036375 
 



























Y=-0.13436X+13.95175  R=-0.652094  R2=0.425227 
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Y=0.12249X+3.197042  R=0.433114  R2=0.187587 
 



























Y=0.245919X+3.59219  R=0.768984   R2=0.586732 
 
図表12: 回帰係数と相関係数： 各選挙区の経営規模別農業就業者比率とナチ党、DNVP の得票率 1932 年7
月 
 ナチ党 DNVP 
 回帰係数 相関係数 回帰係数 相関係数 
0.51-2ha -0.27085 -0.27065 -0.06249 -0.19072 
2-20ha -0.14074 -0.223614 -0.13436 -0.65209 
20-100ha 0.14039 0.162516 0.12249 0.433114 
100ha 以上 0.439248 0.447913 0.245919 0.765984 
 
注： 次の資料により計算。得票率：Falter, Jürgen, Thomas Lindenberger, Siegfried Schumann, unter 
Mitarbeit von Dirk Hänisch, Jan-Bernd Lohmöller, Wahlen und Abstimmungen in der Weimarer 
Republik. Materialien zum Wahlverhalten 1919 - 1933, München 1986, S. 73. 経営規模別農業就業者比
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図表13: 回帰係数と相関係数： 各選挙区の経営規模別農業就業者比率とナチ党、KSWRの得票率 1933年3
月 
 ナチ党 ナチ党・KSWR KSWR 
 回帰係数 相関係数 回帰係数 相関係数 回帰係数 相関係数 
0.51-2ha -0.27885 -0.34952 -0.35497 -0.35196 -0.07612 -0.19074 
2-20ha -0.06847 -0.13646 -0.24775 -0.39061 -0.17929 -0.71433 
20-100ha 0.07532 0.109368 0.248758 0.285738 0.173439 0.503465 
100ha 以上 0.35825 0.458246 0.659003 0.666814 0.300753 0.769055 
 
注： 次の資料により計算。得票率：Falter, Jürgen, Thomas Lindenberger, Siegfried Schumann, unter 
Mitarbeit von Dirk Hänisch, Jan-Bernd Lohmöller, Wahlen und Abstimmungen in der Weimarer 
Republik. Materialien zum Wahlverhalten 1919 - 1933, München 1986, S. 75. 経営規模別農業就業者比
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図表14 : 回帰係数と相関係数： 各選挙区における経営規模別経営数比率とナチ党の得票率 1932 年7 月 
 ナチ党 
 回帰係数 相関係数 
0.51-2ha -0.159 -0.182 
2-20ha -0.01 -0.009 
20-100ha 0.339 0.234 
100ha以上 4.353 0.504 
 
注： 次の資料により計算。得票率：Falter, Jürgen, Thomas Lindenberger, Siegfried Schumann, unter 
Mitarbeit von Dirk Hänisch, Jan-Bernd Lohmöller, Wahlen und Abstimmungen in der Weimarer 
Republik. Materialien zum Wahlverhalten 1919 - 1933, München 1986, S. 73. 経営規模別経営数比率：



























図表15 : 回帰係数と相関係数： 各選挙区における経営規模別経営数比率とナチ党等の得票率 1933 年3 月 
 ナチ党 KSWR ナチ党＋KSWR 
 回帰係数 相関係数 回帰係数 相関係数 回帰係数 相関係数 
0.51-2ha -0.272 -0.39 -0.043 -0.123 -0.315 -0.358 
2-20ha 0.184 0.227 -0.133 -0.329 0.05 0.049 
20-100ha 0.271 0.24 0.313 0.556 0.585 0.41 
100ha 以上 4.353 0.504 3.307 0.766 7.661 0.702 
 
注： 次の資料により計算。得票率：Falter, Jürgen, Thomas Lindenberger, Siegfried Schumann, unter 
Mitarbeit von Dirk Hänisch, Jan-Bernd Lohmöller, Wahlen und Abstimmungen in der Weimarer 
Republik. Materialien zum Wahlverhalten 1919 - 1933, München 1986, S. 75. 経営規模別経営数比率：
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ゴリーに合わせて、「常勤労働者」 (vollbeschäftigte familienfremde Arbeitskräfte)と「臨時労働者」
(vorübergehend beschäftigte familienfremde Arbeitskräfte)の区分を考慮した。調査地域の労働者数を選挙
区のそれへと再集計するに際しては、3．3.2 節で述べた方法を用いた。選挙権は前述のように（投票日にドイツ国




(NSDAP)および社会主義（ないし左翼）政党(共産党KPD と社会民主党SPD)の得票率との関係を 1932 年7 月
















































                                                     
46 Heberle, Landbevölkerung und Nationalsozialismus, S. 116. 
47 Heberle, Landbevölkerung und Nationalsozialismus, S. 105. 
48 Falter u. a., Wahlen und Abstimmungen in der Weimarer Republik, S. 73, 75. 表中の Ber.は、Wahl- 
bzw. Stimmberechtigte で、「有権者」である。Ibid., S. 9 を参照。 
49 Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 461, 1, Berlin 1937, S. 52ff. 
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図表16: 
回帰係数と相関係数： 各選挙区の有権者に占める農業労働者（常勤・臨時）の比率と KPD, SPD, NSDAP の得
票率 
 1932 年7 月 1933 年3 月 
 KPD SPD NSDAP KPD SPD NSDAP 
回帰係数 -0.58947 0.302191 0.888202 -0.59679 0.172489 0.892143 
相関係数 -0.458677 0.206491 0.47643 -0.501948 0.135092 0.608609 
 
注： 次の資料により計算。得票率、有権者数：Falter, Jürgen, Thomas Lindenberger, Siegfried Schumann, 
unter Mitarbeit von Dirk Hänisch, Jan-Bernd Lohmöller, Wahlen und Abstimmungen in der Weimarer 
Republik. Materialien zum Wahlverhalten 1919 - 1933, München 1986, S. 73,75. 農業労働者数：


















図表 17: 回帰係数と相関係数： 各選挙区における有権者に占める農業労働者の比率とナチ党およびナチ党・
連立政党（KSWR）の得票率 1933 年3 月 
 ナチ党 ナチ党・KSWR 
 常勤 常勤・臨時 常勤 常勤・臨時 
回帰係数 1.20855 0.892143 1.710735 1.246076 
相関係数 0.598515 0.608609 0.67019 0.67244 
 
注： 次の資料により計算。得票率、有権者数：Falter, Jürgen, Thomas Lindenberger, Siegfried Schumann, 
unter Mitarbeit von Dirk Hänisch, Jan-Bernd Lohmöller, Wahlen und Abstimmungen in der Weimarer 
Republik. Materialien zum Wahlverhalten 1919 - 1933, München 1986, S. 75. 農業労働者数：Statistik 
des Deutschen Reichs, Bd. 461, 1, Landwirtschaftliche Betriebszählung, Berlin 1937, S. 52ff. 




















 回帰係数 相関係数 
0.51-2ha -0.5118 -0.34319 
2-20ha -0.21202 -0.37568 
20-100ha -0.09234 -0.12468 
100ha- 0.224722 0.489018 
 
注： 次の資料により計算。得票率、有権者数：Falter, Jürgen, Thomas Lindenberger, Siegfried Schumann, 
unter Mitarbeit von Dirk Hänisch, Jan-Bernd Lohmöller, Wahlen und Abstimmungen in der Weimarer 
Republik. Materialien zum Wahlverhalten 1919 - 1933, München 1986, S. 73. 農業労働者数：Statistik 
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図表19:  
回帰係数と相関係数：各選挙区における経営規模別農業労働者（常勤）比率とナチ党・連立政党（KSWR）の得票
率    1933 年3 月 
 ナチ党 ナチ党＋KSWR 
 回帰係数 相関係数 回帰係数 相関係数 
0.51-2ha -0.54395 -0.45753 -0.66165 -0.44024 
2-20ha -0.17875 -0.39731 -0.35343 -0.62142 
20-100ha -0.08748 -0.14817 -0.08823 -0.11821 
100ha- 0.20385 0.55644 0.331133 0.715013 
 
注： 次の資料により計算。得票率：Falter, Jürgen, Thomas Lindenberger, Siegfried Schumann, unter 
Mitarbeit von Dirk Hänisch, Jan-Bernd Lohmöller, Wahlen und Abstimmungen in der Weimarer 
Republik. Materialien zum Wahlverhalten 1919 - 1933, München 1986, S. 75. 経営規模別農業労働者




















































































比率とナチ党の得票率との相関係数は、ファルターの推計では、+0.1856(1932 年 7 月）、+0.17（1933 年）であっ
て、相関性はプラスではあるにしても、その程度は著しく弱い。それに対して、本稿の分析によれば、100ha 以上








                                                     
50 Falter, Hitlers Wähler, S. 257. 
51 Falter, Hitlers Wähler, S. 256-266. 
52 Falter, Hitlers Wähler, S. 259. 同ページの「表7.12：（被説明変数としての）ナチ党の選挙結果と（説明変数
としての）人口編成（農業人口・農場主・農業家族従業員・農業雇用労働力等）および農場規模との関係（相関係数
×100）」を参照。 
53 Falter, Hitlers Wähler, S. 258. 
54 Falter, Hitlers Wähler, S. 259. 
55 Falter, Hitlers Wähler, S. 259. 
56 図表29 の数字は、相関係数を 100 倍した値が示されているので、その百分の一が実際の相関係数である。 

























なわち、下層中間層の重要性を強調する階層論的説明（リプセット, Seymour Martin Lipset 1922－2006）、初
めて投票する者やそれまでの投票棄権者のような無党派集団を重視する大衆社会仮説（ベンディクス, Reinhard 
Bendix 1916 － 1991 ） 、 お よ び バ ー ナ ム の 「 政治的 信条」 の 理論 (die Theorie des “politischen 
Konfessionalismus”)である。 
                                                     
57 Falter, Hitlers Wähler, S. 259f. 
58 Falter, Hitlers Wähler, S. 265. 
59 Burnham, Walter Dean, Political Immunization and Political Cogessionalism: The United States and 
Weimar Germany, in: The Journal of Interdisciplinary History, Vol. 3, No. 1, 1932. 
60 Falter, Hitlers Wähler, S. 51f. 





































                                                     
61 Fritsche, Peter, Did Weimar Fail ?, in: The Journal of Modern History, 68(September 1996), p. 640. 
62 Falter, Hitlers Wähler, S. 52. 
63 Falter, Hitlers Wähler, S. 51. 














図表20: ナチ党の選挙結果と農業人口構成、農場規模の関係 （相関係数×100） 
選挙年 1928 年 1930 年 
1932 年7
月 
1932年11月 1933 年 
農業人口 -06 -01 +22 +23 +45 
農場主 -01 -01 +10 +12 +34 
家族補助員 +02 -14 +05 +08 +15 
家族外の人員 -08 +16 +32 +30 +47 
農業労働者 -10 +22 +34 +32 +47 
農業職員 -11 +24 +36 +34 +45 
平均農場規模 -03 +22 +21 +18 +17 
20ha 未満の農場比率 +05 -14 -15 -11 -17 
20-50ha の農場比率 -03 +09 +13 +09 +15 
50-100ha の農場比率 -05 +12 +10 +06 +11 
100ha 以上の農場比率 -08 +21 +18 +14 +17 
原語： 農場主：Landwirt. Betriebsinhaber、家族補助員： mithelfende. Familienangeh. 、家族外の人員： 
Familienfremdes Personal、農業職員： Landw. Angestellte/Beamte 
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図表21： プロテスタント地域とカトリック地域におけるナチ党の選挙結果と農業人口構成、農場規模の関係  
（相関係数×100） 
 ナチ党得票率 ナチ党得票率の変化 




















         
農業人口 02 25 61 57 74 27 66 -30 55 
農場主 11 20 60 57 73 19 69 -25 51 
家族補助員 16 03 29 31 35 -04 39 -00 17 
家族外の人員 -07 30 50 44 59 38 46 -35 45 
農業労働者 -10 29 43 37 51 38 37 -31 43 
農業職員 -11 29 44 39 50 38 38 -29 35 
平均農場規模 -11 09 06 04 09 15 01 -09 15 
20ha未満の農場
比率 
06 -24 -28 -21 -27 -30 -20 31 -19 
20-50ha の農場
比率 
-03 22 28 22 26 26 21 -27 14 
50-100ha の農場
比率 
-04 21 23 17 23 26 15 -28 19 
100ha 以上の農
場比率 




         
農業人口 -18 -44 -15 -03 28 -44 23 42 50 
農業経営者 -15 -42 -18 -06 27 -44 17 42 51 
家族補助員 -41 -41 -06 05 05 -27 32 39 01 
家族外の人員 -15 -45 -24 -16 21 -47 12 31 56 
農業労働者 -16 -37 -14 -08 26 -38 18 21 52 
農業職員 -17 -29 -08 -03 13 -26 18 17 25 
平均農場規模 16 -08 -05 -06 07 -20 01 01 18 
20ha未満の農場
比率 
03 17 21 27 14 19 13 16 -15 
20-50ha の農場
比率 
-02 -20 -20 -24 -09 -24 -07 -09 19 
50-100ha の農場
比率 
-07 -07 -21 -29 -23 -05 -21 -23 04 
100ha 以上の農
場比率 
08 16 03 -04 -07 16 -21 -23 -07 

















有権者の比率  % 
 
 
1932. 7     1933. 3 
Oppeln 89 10 カトリック 2.02 2.06 
Köln-Aachen 83 15 カトリック 3.51 3.50 











Niederbayern 96 4 カトリック 1.96 1.95 
Ostpreussen 16 83 プロテスタント 3.26 3.25 
Berlin  11 69 プロテスタント 3.23 3.35 
Potsdam II * 10 74 プロテスタント 3.13 3.26 
Potsdam I * 7 83 プロテスタント 3.38 3.33 
Frankfurt O. 12 86 プロテスタント 2.53 2.51 
Pommern 3 95 プロテスタント 2.94 2.83 
Breslau  37 59 プロテスタント 2.97 2.96 
Liegnitz 16 81 プロテスタント 1.91 1.89 
Magdeburg  5 89 プロテスタント 2.62 2.59 
Merseburg 4 92 プロテスタント 2.25 2.26 
Thüringen 7 86 プロテスタント 3.58 3.56 
Schl-Holstein 3 92 プロテスタント 2.58 2.54 
Weser-Ems 26 71 プロテスタント 2.36 2.35 
Osthannover 4 92 プロテスタント 1.68 1.65 
S-Hann-Braun. 10 86 プロテスタント 3.15 3.10 
Hessen-Nass. 28 68 プロテスタント 3.98 3.97 
Dresden-Btz. 5 87 プロテスタント 3.07 3.09 
Leipzig  3 83 プロテスタント 2.12 2.22 
Chemnitz-Zw. 3 90 プロテスタント 2.99 3.01 
Württemberg 33 66 プロテスタント 4.15 4.15 
Hessen-Dst. 31 65 プロテスタント 2.21 2.21 
Hamburg  5 78 プロテスタント 2.05 2.09 
Mecklenburg  4 94 プロテスタント 1.48 1.42 
Westfalen N. 53 45 ― 3.81 3.82 
Westfalen S. 43 53 ― 3.87 3.90 
Düsseldorf O. * 44 49 ― 3.38 3.43 
Franken 48 51 ― 3.93 3.91 
Pfalz 42 56 ― 1.44 1.45 
Baden  58 39 ― 3.66 3.65 
全国／計 32 63 プロテスタント 100.00 100.00 
注： 主要宗派については、60％以上の比率を示す宗派名を記した。―はそれに該当しないケースである。1933
年の国民調査・職業調査による。 
資料： Falter, Jürgen u. a., Wahlen und Abstimmungen in der Weimarer Republik, S. 66, 73, 75. 
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1932 年7 月 16.29 63.62 20.09 100.00 
1933 年3 月 16.25 63.59 20.16 100.00 
注： 図表22 による。 
 
図表24： 回帰係数と相関係数： 各選挙区におけるカトリック／プロテスタントの比率とナチ党得票率 ％ 







回帰係数 -0.21649 0.255968 -0.11935 0.152556 
相関係数 -0.713746 0.785279 -0.493579 0.587081 
 












カトリック プロテスタント カトリック プロテスタント
1932年7月 1933年3月
回帰係数
相関係数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
